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Качество я(изни пациента при осуществлении стоматологической практики очень
важно и является одним из критериев определения качественной медицинской помощи. В
своей работе Шманин !.А. провел изучение изменения показателеЙ качества )Iшзни при
использовании разных типов ортопедических конструкций при лечении пациентов с
полной утратой естественных зубов.
Выпускная квалификационная работа Шманина,Щ.А. по структуре и оформлению
соответствует предъявляемым требованиям. Во введении отмечена актуальность
выбранной темы, сформулирована цель, определены задачи работы. В первой главе
проведен анализ современных литературных источников. .Щанная глава содержательна и
построена на критическом анализе большого числа источников. Во второй главе подробно
описаны материалы и методы исследования, даны характеристики группам респондентов,
принимавших участие в опросе. Третья глава содержит данные статистической обработки
результатов исследования, их обсуждение. Объем и оформление дипломной работы
соответствуют заявленным требованиям. Процент оригин{rльности составил 85Уо,
заимствования незначительны и правомерны.
В процессе написания выпускной квалификационной работы студент проявил
трулолюбие, анаUIитические и творческие способности, покс}з€}л заинтересованность в
выбранной теме, организованность выполнения этапов работы. Анализируя полученные
данные, овладел необходимыми методами статистического анализа.
.Щипломная работа выполнялась студентом самостоятельно, по разработанному
совместно с научным руководителем плану. По структуре и оформлению работа
соответствует требованиям к подобным исследованиям по направлению <Стоматология)).
Считаю, что выпускная квыIификационная работа Шманина,Щэниэла Андреевича
является законченным исследованием и заслуживает положительной оценки.
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